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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 
ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВАХ 
 
© Т. М. Семанишин, Г. В. Презлята, С. Л. Попель 
 
Мета статті – обґрунтувати і розкрити характеристики всіх складових компонентів, включених в 
авторську теоретичну модель диференційованого підходу з підготовки майбутніх фахівців по фізичній 
культурі і валеологічному вихованню дошкільнят на основі методу моделювання. Визначено основні 
складові валеологічної освіти і методи моделювання валеологічної діяльності в дошкільних закладах 
освіти. 
Ключові слова: валеологічна діяльність, дошкільнята, інструктор з фізичного виховання, дошкільні 
заклади освіти.  
 
The purpose of the article is grounding and exposing of descriptions of all components included in the author’s 
theoretical model of the differentiated approach to training of future specialists on physical education and 
valeology teaching of preschoolers on the basis of modelling method. The basic components of valeology 
education and valeology activity modelling methods in preschool establishments are determined. 
Keywords: valeology activity, preschoolers, physical training instructor, preschool educational establishment.  
 
1. Вступ 
Сьогодні, серед багатьох проблем, які 
вирішуються психолого-педагогічною наукою в 
дошкільних установах (ДУ) є проблема проектування 
діяльності освітніх інфраструктур та розробки нових 
підходів до формування і розвитку 
здоров’язберігаючих технологій у процесі фізичного 
виховання дітей дошкільного віку [1, 2]. Тому 
виникає очевидна необхідність обґрунтування 
диференційованого підходу, при якому дошкільнята, 
без урахування індивідуального рівня психо-
фізичного розвитку, можуть здобувати валеологічні 
знання і без особливого перенавантаження та 
труднощів виконувати навчальні завдання [3]. При 
цьому необхідно формувати готовність майбутніх 
фахівців з ФВ у ДУ, з якими діти з великим 
бажанням і інтересом будуть включатися в 
педагогічний процес, а саме навчання стає методично 
наповненим, гнучким і позитивно емоційним [4, 5]. 
Такий підхід передбачає наявність ситуації вибору, 
що дозволяє всім учасникам навчально-виховного 
процесу аналізувати та оцінювати власні здібності і 
можливості, рівень індивідуальної валеологічної 
підготовленості, формувати свою особистісну 
неповторність [6]. 
 
2. Постановка проблеми 
У зв’язку з вище сказаним особливого 
значення набуває необхідність в обґрунтуванні і 
розкритті сутнісних характеристик складових 
компонентів моделі диференційованого підходу до 
валеологічної діяльності та виховання дошкільнят. 
 
3. Огляд літератури 
У науковій та спеціальній літературі є багато 
відомостей про широке використання в педагогічній 
практиці методів проектування і моделювання [4, 6, 
7]. Метод моделювання вважається одним з основних 
як теоретичних, так і експериментальних напрямків у 
пізнанні, на якому базуються сучасні наукові 
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дослідження. На думку більшості вчених процес 
моделювання здійснюється, як організація, 
відтворення, теоретична імітація процесів і 
результатів діяльності людини шляхом штучного 
конструювання середовища цієї діяльності. 
В деяких джерелах модель в широкому 
розумінні розглядається як специфічна форма спро-
щення дійсності, замінник і засіб оперування спроще-
ним образом об’єкта, що використовується як еталон, 
стандарт того чи іншого процесу або явища [2, 8]. 
У педагогіці модель як логічна схема виступає 
стосовно змістовної теоретичної області в якості спо-
собу інтерпретації та прогнозування результатів 
людської діяльності, для якої справедлива формула: 
“спостерігати – аналізувати – діяти – передбачати” 
[6, 9]. 
Як відзначає В. М. Єфимова [10], модель може 
виступати як засіб, так і форма пізнання для 
виявлення спільних і відмінних властивостей 
досліджуваних процесів, і як спосіб конкретизації та 
систематизації безпосередніх знань. Крім того, 
модель в ході розвитку знань виступає також 
специфічною формою абстракції і стає засобом 
матеріалізації образу запланованої педагогічної 
діяльності в рамках реалізації вищевикладеної 
формули поведінки [7]. 
В нашому розумінні вона реалізується в 
різних функціях: як своєрідна структура чи схема, 
зразок або засіб абстракції педагога “бачити – 
передбачати – діяти”. При моделюванні 
валеологічної освіти дошкільнят і досягненні мети 
валеологічної діяльності майбутніх інструкторів з ФВ 
в системі сучасної дошкільної освіти необхідно 
встановити складові компоненти моделі 
диференційованого підходу (МДП). 
 
4. Структура і теоретична база моделі 
диференційованого підходу до валеологічної 
освіти дошкільнят 
МПД передбачає ряд компонентів: вихідний 
рівень психо-фізичного розвитку чи готовність дітей 
до школи, мета і зміст валеологічної освіти, навчання 
та його функції, педагогічну технологію 
диференційованого підходу до освіти дошкільнят, що 
включає діяльність інструктора з ФВ, його 
професійну готовність й діяльність дітей, відносини 
між якими встановлюються на основі навчальної 
взаємодії і стилів педагогічного спілкування. 
При навчальній взаємодії інструктора з ФВ і 
дітей, побудованій на аксіологічному стилі 
педагогічного спілкування, створюються повноцінні 
психолого-педагогічні умови для розвитку мотивації 
валеологічної освіти, пізнавальної активності та 
особистісних якостей дошкільнят, що визначається в 
ході діагностики, заснованої як на виявленні 
показників готовності до вивчення здоров’я 
зберігаючих технологій, так і на критеріях розвитку у 
дошкільнят ряду педагогічних якостей: 
спостережливість, практична діяльність, праце-
здатність, самооцінка, здатність до навчання, 
мислення. 
“Початковий рівень розвитку і готовність 
дітей до школи” як компонент МДП визначається за 
рівнем розумового і вербального розвитку, 
здібностей дитини орієнтуватися в навколишньому 
середовищі, запасу індивідуальних знань, 
відношення до школи, рівня розвитку творчих 
уявлень, дрібної і великої моторики. 
Основна функція другого компоненту МДП – 
“мета валеологічної освіти” – полягає в управлінні, 
регулюванні і досягненні мети валеологічної 
діяльності інструктора з ФВ в ДУ [7, 11]. 
На думку М. В. Пазиркіна і співав. [12, 13], в 
такому вигляді мета виступає як системоутворюючий 
фактор. У нашій МДП валеологічної освіти цей 
компонент є важливою складовою частиною всієї 
структури, яка мобілізує всю систему валеологічної 
освіти дошкільників. 
Як доведено Г. І. Сопко і співав. [14, 15], в 
основі цілеспрямованої поведінки лежить “модель 
прогнозованого майбутнього”, яка власне, дозволяє 
виділити відповідний об’єкт та вирішувати проблеми 
пов’язані з цим. У педагогіці, цілі розглядаються як 
об’єкт освіти та інтегрують цілий ряд чинників, що 
визначають мотивацію і саморегуляцію діяльності 
людини [16]. 
У нашій теоретичній моделі 
диференційованого підходу до валеологічного 
утворенню мети інструктора з ФВ і дошкільнят 
розглядаються також, як феномени свідомості і 
реалізуються через механізми цільово навчання і 
цілепокладання, що формуються в процесі 
валеологічної діяльності в ДУ. 
Такий компонент як “зміст валеологічної 
освіти”, усвідомлене інструктором з ФВ і процес 
його засвоєння повинні розглядатися, як 
найважливіші дії з реалізації мети і завдань 
валеологічної діяльності з урахуванням вимог часу. З 
цієї точки зору освіта є суспільно організованим і 
педагогічно спрямованим процесом засвоєння 
дитиною соціального досвіду, внаслідок чого 
відбувається підготовка дитини до життя в 
суспільстві (соціалізація) і його особистісне 
формування і розвиток (індивідуалізація) [11, 17]. 
При цьому змістом освіти є система наукових 
знань, способів діяльності і соціальних відносин, 
якими повинні оволодіти діти в цьому процесі  
[10, 13]. 
Наступний компонент моделі – “навчання” – 
повинен розглядатися, як процес стимуляції та 
управління активністю дошкільнят, в результаті якої 
у них формуються певні наукові знання, навички та 
вміння (освітня функція); як засіб формування 
навчальних, соціальних мотивів, ідеалів, наукового 
світогляду, звичок і норм поведінки дитини в 
суспільстві (виховна функція); як процес 
стимулювання та управління пізнавальною 
активністю, в результаті чого відбувається не тільки 
освоєння людського досвіду, а й формування 
психічних процесів і багатьох особистісних якостей і 
властивостей дітей (розвиваюча функція) [15, 16]. 
Важливим компонентом МДП до освіти 
дошкільнят є “педагогічна технологія диферен-
ційованого підходу до освіти”. Поняття “технологія” 
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означає сукупність знань, навичок і умінь, які 
дозволяють організувати і здійснити певні процеси 
[4, 6–10]. Під технологією в широкому сенсі цього 
слова слід розуміти конкретне, науково обґрунтоване 
і спеціальним чином організоване навчання. 
Ми виходили з того, що “сучасні технологічні 
моделі навчання виражають основні методологічні 
принципи побудови навчання, методологію 
гуманістичного, розвивального, особистісно-
орієнтованого проекту організації навчання” [9, 13]. 
Проблема використання педагогічних 
технологій в освіті містить ще багато невивчених 
питань. Центральною серед них сьогодні є питання 
про дефініції педагогічної технології. Кожен 
дослідник дає своє визначення цього поняття, 
розкриває його сутність відповідно до методології, на 
яку він опирається. Наприклад, А. М. Ващенко [7] 
вважає, що “педагогічна технологія є областю 
дослідження теорії та практики, що має зв’язки з 
усіма сторонами організації педагогічної системи для 
досягнення специфічних і потенційно відтворюваних 
педагогічних результатів”. 
На думку Т. І. Бичкової [6], “технологія 
навчання це теоретичний проект педагогічного 
управління навчальною діяльністю і система 
необхідних коштів, що забезпечують функціонування 
педагогічної системи згідно заданим цілям освіти і 
розвитку дошкільників”. 
Ми поділяємо позицію І. А. Єрохіної [9] в 
тому, що будь-яка педагогічна технологія є 
своєрідним проектом певної педагогічної системи, 
реалізованим на практиці. З урахуванням зазначеного 
можна припустити, що за допомогою технології 
навчання можливо реалізувати ту чи іншу теорію 
навчання, стратегію управління навчальною 
діяльністю, а також здійснити сукупність процедур, 
пов’язаних з управлінською діяльністю в системі 
освіти. 
Педагогічна технологія розглядається нами як 
певна система способів, прийомів процедурного 
представлення педагогічного процесу, побудована на 
основі діяльнісного підходу і демократичного стилю 
педагогічного спілкування, врахування вікових, 
індивідуальних особливостей дошкільнят, 
застосування всіляких знаково-символічних засобів 
навчання та форм навчальної взаємодії дошкільнят, 
інструктора з ФВ і інших значущих дорослих, що 
дозволяють стимулювати пізнавальну активність, 
ініціативу, емоційно-потребуючу і когнітивну сферу 
особистості дошкільників з різним рівнем розвитку і 
підвищувати їх працездатність на основі формування 
мотивації навчання. 
Педагогічна технологія диференційованого 
підходу до освіти дошкільнят, побудована на 
навчальній взаємодії та співробітництві інструктора з 
ФВ і дошкільнят, а також значимих для дитини 
“інших” дорослих (батьків, героїв літературних 
текстів тощо). Сприяє, перш за все, гуманізації 
процесу навчання, усвідомленню і засвоєнню 
навчального матеріалу учнями всіх рівнів розвитку, 
тобто навченості, формуванню особистісних якостей 
(спостережливість, самостійність, вмотивованість), 
що позитивно позначається на взаєминах між дітьми. 
Найбільш “слабкі” і “середні” за рівнем розвитку 
дошкільники почувають себе “захищеними” в 
колективі однолітків, що надає їм впевненості у 
прийнятті та вирішенні поставлених завдань. 
Стиль педагогічного спілкування багато в 
чому визначає ефективність навчальної взаємодії 
інструктора з ФВ і дошкільнят при реалізації 
педагогічної технології валеологічної діяльності. 
Педагоги–дослідники виділяють авторитарний, 
поступальний, демократичний стилі педагогічного 
спілкування. 
При авторитарному стилі спілкування 
інструктор з ФВ, як правило, одноосібно вирішує всі 
питання, що відносяться до сфери життєдіяльності 
всього колективу дошкільнят і кожного окремо. 
Поступальний (анархічний, який ігнорує) 
стиль педагогічного спілкування характеризується 
прагненням педагога мінімально включатися в 
діяльність. Педагоги, що вдаються до даного стилю 
спілкування, виконують свої функціональні 
обов’язки формально. 
Демократичний стиль спілкування є 
альтернативою двом вищеназваним стилям. Його 
нерідко називають “стилем співпраці”. При 
демократичному стилі спілкування педагог постійно 
орієнтований на підвищення суб’єктивної ролі дітей 
у взаємодії, на навчальну взаємодію і співпрацю з 
учнями – представниками різних груп за рівнем 
розвитку, на гуманізацію процесу навчання. 
Демократичний стиль спілкування – ефективний 
спосіб організації процесу навчання та взаємодії 
інструктора з ФВ і дошкільнят. 
Це позитивно позначається на формуванні у 
дошкільників мотивації до навчання. Поняття 
“мотивація” в психолого-педагогічній науці 
розглядається як спонукання, що викликають 
активність організму і визначає його спрямованість 
на щось. Це поняття співвідноситься з іншим 
поняттям – бажанням вчитися [1, 3, 5]. 
Наступним компонентом моделі є 
“професійна готовність” як пізнавальна 
спрямованість особистості інструктора з ФВ, що 
включає його загальногромадянські якості і 
властивості, які визначають значимість професії 
інструктора з ФВ, його спеціальні знання, навички та 
вміння, а також духовні потреби та інтереси, 
педагогічні здібності і структуру педагогічної 
діяльності. 
Професійна готовність включає три найбільш 
важливих складових – психологічну, психофізі-
ологічну і фізичну готовність. Крім того, вона 
містить науково-теоретичну і практичну підготовку 
як основу професіоналізму. Зміст професійної 
готовності відображає інваріантні, ідеалізовані 
параметри особистості та професійної діяльності 
інструктора з ФВ [3, 5, 17]. 
Не менш значимими компонентами 
розробленої нами моделі є критерії, за якими 
виявлялася динаміка розвитку дошкільнят. В якості 
критеріїв було визначено: спостережливість як 
властивість і якість особистості; практична 
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діяльність, як інтегративний показник, що 
характеризує прогресування дітей у розвитку, з 
одного боку, власне-рухових умінь і навичок, а з 
іншого – сенсорної сфери, просторових уявлень і 
розумової діяльності дошкільників; мислення як 
процес свідомого відображення дійсності в таких 
об’єктивних її властивостях, зв’язках і відносинах, в 
які включаються і недоступні безпосередньому 
чуттєвому сприйняттю об’єкти; самооцінка, як 
компонент самосвідомості, тобто усвідомлення 
дошкільнятам самого себе, своїх фізичних сил, 
розумових здібностей, вчинків, мотивів і мети своєї 
поведінки, свого ставлення до навколишнього 
середовища, до інших людей і до самого себе, будучи 
стійким структурним утворенням, компонентом  
“Я-концепції”; працездатність як характеристика 
готовності або потенційних можливостей дошкільнят 
виконувати навчальну діяльність на заданому рівні 
ефективності протягом певного часу (дня, тижня, 
навчальної чверті, півріччя тощо); здатність до 
навчання як характеристика індивідуальних 
можливостей дошкільнят для засвоєння нових знань, 
дій і виконання навчальної діяльності. 
 
5. Висновок 
Розроблена нами теоретична модель 
диференційованого підходу до освіти дошкільнят 
виступає своєрідною структурною схемою, зразком і 
засобом матеріалізації запланованої валеологічної 
діяльності інструктора з ФВ в дошкільних закладах 
освіти. Вона спрямована на реалізацію мети 
початкової освіти і здійснюється через механізми 
мотивації і визначення мети, яка формується в 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
З УЧНЯМИ 
© О. О. Ліннік 
 
У статті представлено теоретичне обґрунтування системи підготовки майбутнього вчителя до 
суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями. Система базується на принципах: гуманізації освітньо-
професійного середовища, свободи вибору траєкторії розвитку, взаємозв'язку сфер діяльності, 
культуровідповідності, ціннісного ставлення до співпраці, співробітництва суб'єктів у всіх сферах 
діяльності. Процес підготовки вчителів складається з чотирьох етапів. 
Ключові слова: суб’єкт, взаємодія, середовище, майбутній учитель, система підготовки, гуманізація, 
навчальні смисли. 
 
This article describes a theoretical grounding for prospective teacher training system to subject-subjective 
interaction with pupils. The system is based on the next principles: humanization of education and professional 
environment, free trajectory evolution choice, relationship of fields of activity, cultural correspondence, value 
attitude to collaboration and cooperation of subjects in all fields of activity. The process of teacher training 
consists of four stages. 
Keywords: subject, interaction, environment, prospective teachers, training system, humanization, training 
meanings. 
